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Penggunaan internet saat ini sudah menjangkau semua kalangan dan sangat mudah untuk 
diakses. internet bisa berdapak postif dan negatif bagi para penggunanya, tergantung bagaimana 
memanfaatkannya. Oleh sebab itu, bagi anak-anak penggunaan internet harus diarahkan ke 
konten yang positif. agar tidak berdampak negatif bagi mereka di kemudian hari. Pelatihan dalam 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan penggunaan 
internet sehat terhadap anak – anak yatim Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri, adapun jumlah 
peserta yang yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 100 peserta yang ditunjuk langsung oleh 
pihak pengurus yayasan, kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan acara buka 
puasa bersama dan pemberian santunan terhadap anak – anak yatim yang diadakan oleh keluarga 
besar Laboratorium ICT Terpadu, Universitas Budi Luhur, dimana salah satu kegiatan acara 
yang sudah disusun adalah pelatihan penggunaan internet sehat terhadap anak – anak yatim 
tersebut. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini para peserta dapat mengetahui cara mengakses 
internet yang benar dan sehat sehingga terhindar dari konten – konten yang mengarah pada 
aktifitas kejahatan internet, situs judi online, situs yang berbau pornografi dan lain – lain. 
Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam beberapa laboratorium yang ada di Universitas Budi 
Luhur. 




Nowadays the use of the internet has already reached in all circles and it has been very easy 
accessed. The internet can have positive and negative effects for all its users, depend on how to 
use it. Therefore, the use of the internet for all children must be directed to positive content. So 
that later on will not have negative affect for them. The training for dedication activity to society 
has a goal to give a training on healthy internet use for all orphans at Yayasan Pemberdayaan 
Insana Mandiri, then the number of participants who participated in that training was 100 
participants appointed directly by the management foundation, this activity was be held at the 
same time with breakfasting event and giving compensation for orphans that held by the big 
family of ICT Terpadu Laboratory, Budi Luhur University, which one of the activity from that 
event is a training on healthy internet use for the orphans. Hopefully with this training the 
participants can know how to access the internet correctly and healthy, so they can get off from 
contents related to internet crimes, online gambling sites, sites that lead to pornography and etc. 
This activity will be held in several laboratories at Budi Luhur University. 
Keywords: healthy internet, training, dedication to society, orphans foundation, Budi 
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1. PENDAHULUAN
Yayasan Pemberdayaan Insan 
Mandiri (YAPIM) adalah yayasan yang 
bertujuan untuk membina anak-anak 
yatim yang ada di lingkungan Kelurahan 
Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota 
Tangerang, dengan harapan agar anak-
anak yatim yang tergabung didalamnya 
setelah lulus sekolah nantinya bisa 
menjadi insan yang mandiri dan tidak 
bergantung lagi dengan lingkungan 
sekitar. Adapun kegiatan – kegiatan yang 
sudah dilakukan didalam yayasan 
tersebut salah satunya pelatihan dalam 
bidang bahasa inggris. 
Berdasarkan tujuan dari yayasan 
tersebut diatas kami tertarik untuk ikut 
andil dalam memberikan pelatihan 
terhadap anak-anak yatim dalam bidang 
pengenalan internet sehat. Dengan 
harapan anak-anak ini nantinya dapat 
menggunakan internet untuk tujuan 
positip agar bisa menjadikan mereka 
menjadi insan yang mandiri. 
Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 
salah satu tanggung jawab yang harus di 
topang penuh oleh seluruh dosen dan 
mahasiswa. Tri Dharma Perguruan 
Tinggi meliputi Pengajaran, Penelitian, 
dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
Menurut undang-undang tentang 
pendidikan tinggi, pengabdian kepada 
masyarakat adalah kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
(Muhammad n.d.). 
2. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang coba
untuk diselesaikan yang berhubungan 
dengan pelatihan anak-anak yatim pada 
Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri 
adalah sebagai berikut : 
a. Anak-anak di yayasan tersebut belum
dapat memanfaatkan internet secara
sehat agar  terhindar dari konten 
konten negatif dan membahayakan. 
b. Anak-anak di yayasan tersebut belum
mampu memanfaatkan teknologi
internet untuk membantu kegiatan
sehari-hari khususnya  dalam
menyelesaikan tugas sekolah.
3. METODOLOGI
Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini dilakukan dengan melalui 
beberapa tahapan antara lain : (Murjito 
n.d.)
a. Analisa Situasi Masyarakat
Menganalisa masyarakat yang
menjadi target peserta berdasarkan
tingkat kepentingan terhadap
pemanfaatan teknologi informasi




dialami oleh peserta yaitu kurangnya
pengetahuan mengenai teknologi
internet sehat.
c. Menentukan Tujuan Pelatihan
Agar peserta dapat mengerti tentang
internet sehat agar dapat
dimanfaatkan untuk hal-hal yang
positip.
d. Rencana Pemecahan Masalah
Dengan melakukan pelatihan
terhadap peserta agar mengerti
tentang teknologi internet sehat
e. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat terdiri atas : Melakukan
penjemputan terhadap peserta di
sekretariat Yayasan Pemberdayaan
Insan Mandiri, Mengarahkan peserta
ke ruang laboratorium komputer di
Universitas Budi Luhur,
Penyampaian materi pelatihan oleh
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instruktur, Sesi tanya jawab, Buka 
puasa bersama, Mengantar peserta ke 
sekretariat Yayasan Pemberdayaan 
Insan Mandiri. 
f. Evaluasi kegiatan dan pembuatan
Laporan kegiatan
Melakukan evaluasi atas kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
sudah dilakukan dan pembuatan
laporan pertanggung jawaban atas
kegiatan yang sudah dilakukan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini berupa pelatihan 
penggunaan internet sehat yang 
dilaksanakan di Laboratorium ICT, 
Universitas Budi Luhur. Adapun hasil 
dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan dengan 
praktek langsung pada laboratorium 
komputer adalah : 
a. Jumlah peserta yang hadir untuk
mengikuti acara pelatihan 26 peserta
dengan kisaran umur peserta
pelatihan antara umur 13 tahun
sampai dengan 17 tahun dan dihadiri
oleh pendamping sejumlah 3 orang
yang berasal dari Yayasan
Pemberdayaan Insan Mandiri.
Gambar 1. Para peseserta yang hadir 
menyimak materi yang disampaikan oleh 
instruktur 
Gambar 2.  Asisten Instruktur 
mendampingi para peserta yang 
mengalami kesulitan atau kendala dalam 
praktikum. 
b. Setelah dilaksanakan pelatihan
peserta diberikan kuis supaya dapat
membedakan antara internet yang
berdampak positif dan negatif.
c. Setelah dilaksanakan pelatihan,
peserta diajak untuk berdiskusi
dengan melakukan tanya jawab
sehingga peserta dapat mengetahui
manfaat dan kekurangan
menggunakan internet
d. Intruktur memberikian contoh-contoh
konten positif sehingga peserta dapat
membuat konten positif pada media
sosial media (sosmed) seperti,
facebook dan Instagram
e. Intruktur memberikan contoh dan
praktek langsung supaya peserta
dapat memanfatkan situs pencariaan
untuk mencari referensi
menyelsaikan tugas-tugas sekolah.
Adapun pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Penjemputan peserta: Dengan 
menggunakan 1 (satu) metro mini 
menjemput peserta langsung pada 
sekretariat Yayasan Pemberdayaan 
Insan Mandiri, yang berlokasi di 
Paninggilan Kecamatan Ciledug 
Kota Tangerang, Banten. 
b. Pembukaan acara : Setelah peserta
terkumpul maka dilakukan acara
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pembukaan yang dilaksanakan pada 
halam ruang rektorat Universitas 
Budi Luhur, sekaligus dilakukan 
absensi dan pembagian peserta 
pelatihan menjadi 1 kelompok untuk 
anak yatim yang umurnya diatas 10 
tahun. Masing-masing kelompok 
didampingi oleh asisten instruktur 
yang akan membantu peserta menuju 
laboratorium yang sudah disediakan. 
Gambar2. Sambutan dan pengarahan 
dari Bapak Humisar Hasugian, 
M.Kom. kepada para peserta 
pelatihan internet sehat 
c. Pelaksanaan Workshop : Pelaksanaan
workshop berlangsung pada 1 ruang
laboratoirum yaitu : Lab 02 (peserta
yang berumur diatas 12 tahun), Lab
07 dan Lab 08 (Peserta umur 12
tahun kebawah), adapun pelatihan
internet sehat hanya dilakukan di lab
02 
d. Penyampaian Materi: Materi
disampaikan melalui presentasi yang
dibuat dengan menggunakan
microsoft power point sesuai dengan
panduan instruktur peserta
melakukan praktek langsung pada
komputer yang sudah terhubung
dengan internet. Apabila peserta
mengalami kesulitan maka akan
dibantu oleh asisten atau instruktur.
Gambar3. Presentasi materi pelatihan 
penggunaan internet sehat oleh Dani 
Anggoro, M.Kom selaku intruktur 
e. Penutupan Kegiatan pelaksanaan
workshop ini di tutup dengan
melakukan buka puasa bersama, dan




Adapun kesimpulan yang dapat
diambil dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat pada Yayasan Pemberdayaan 
Insan Mandiri adalah sebagai berikut : 
a. Peserta pelatihan sangat antusias
pada saat diberi pelatihan cara
penggunaan komputer.
b. Peserta mempunyai pengetahuan
mengenai internet sehat dan internet
sakit.
c. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan terhadap pengurus yayasan
merasa sangat terbantu dengan
adanya kegiatan pelatihan ini,
khususnya pengetahuan tentang
teknologi komputer dan internet.
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